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lah Ağa, Basmacızade Abdi Efendi, Nikoğos Ağa ve İsak gi­
bi bestekârlar hep onun etrafında, onun sarayında idiler.»
Üçüncü Selim Sarayda haftanın muayyen gecelerinde yu­
karıda ismi geçen üstadlarla musikî sohbeti ve münazaraları 
yapar, yeni bestelenen eserleri dinler ve herkes bu husustaki 
takdir ve tenkitlerini ortaya koyardı. Üstadım Yahya Kemal 
Beyden duyduğuma göre, yine böyle bir gecede bahsi uza­
yan münazara arasında Padişah hareme gitmek ihtiyacını his­
sedince, sarayın koridoruna doğru yönelir. Bu münazarada 
bir hayli yorulan hazırun kavuklarını çıkarıp simlerle işlen­
miş çevreleriyle (Mendil) terlerini silerken bir şey söyleme­
sini unuttuğunu hatırlayan padişah acele geri döner. Kapıdan 
içeri girerken Hünkâr’ın önünde başıaçık durmak, Saray 
adabına uymadığından herkes ortada duran bir kavuğa sarı­
lır. Bu arada Tanbûrî İsak Efendi de şaşkınlığından Hamami 
İsmail Dedenin Mevlevi külâhını yakalayıp başına geçirir. 
Bu hali gören Padişah gülümser. Bunu fırsat sayan Sadullah 
Ağa «Hünkârım, İsak Efendi şu anda İslâmiyetle müşerref 
olmak üzeredir.» Deyince Padişah «Memnun oldum, mahzuz 
oldum mübarek olsun» diye memnunluğunu belirtince İsak 
Efendi de bu mistik sürpriz karşısında kelimeyi şahadet ge­
tirir. Ve bunu hazırunun Segâh makamında tekbirleri takip 
eder. Ve o andan itibaren san’atkârın (İsak) olan adı (İs- 
hak) a tebdil olunur. Aynı fıkrayı, Galata Mevlevihanesinde 
rahmetli üstad Rauf Yekta bey’in riyaset ettiği bir topluluk- 
da da dinlemiştim. Bu arada ünlü san’atkâr İshak Efendiyi 
ayrıca anlatmaktan geçemiyeceğim. İshak Efendi, Haham­
başı Tanbûrî Musi’nin yetiştirmesidir.
Makamı: Isfahan Usûli: Çember
Gâh anub gamzen senin Feryftdii efgaan eylerib 
Gâh la’in yâd idüp çâk-i giribâıı eylerim 
Çâre yoktur ey gönül bin kene furyâd eylesem 
Akıbet bir gün seni teslînı-i cânân eylerim.
Makamı: İsfahan Usûli: Nakış Yürük Semai
Ey nesim-i seheri canda yerin var senin 
Uülbiil-i bî-dile geldin haberin var senin 
Ey kebûter, sana reşk itmeğe biç çâremi var 
Kûy-i yâre varacak bâl-ü perin var senin
DÖNELİM SADULLAH AĞA HİKÂYESİNE
(3) Enderun’da Sultan Bayezit devrindenberi hiç bo­
zulmayan bir usûl vardı. Sadullah Ağa bu usûl mucibince ev­
velâ ocak defterine, (Otuzbir kuruş çıraklık akçası) ile Nefer 
kaydedildi. Sonra, (Çavuş) 1ar arasına geçirildi. Ve kendisine 
(Ağa) ünvanı verildi.
Sadullah ağa Padişahın irad'esi mucibince derhal musiki 
meşkhanesine devama başladı. Saray’da kurulan bu konser­
vatuarda, klâsik Türk Musikîsine birbirinden güzel eser­
ler kazandırdı. Sadullah ağanın bu esrlerind'en bir örnek ver­
meden geçemiyeceğiz;
Hicâz-ı Hümâyûn Yürük Semai
Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânıın yok 
Bir yanımca salınır scıv-i hirâmanım yok 
Emdirir gerçi lebin vaslına can verene 
Leb-i canbahşını emsem demeğe canım yok
Buraya Basmacı Abdi efendi, müezzin Şakir Ağa, Nikoğos 
Ağa ve İshak gibi daha bir çok bestekârlar da katılır, ve bu 
fasıllara da DEDE başkanlık ederdi. Müsahabeler sırasında 
ayrıca 3. Selim’in Mevlevi tarikatına olan aşk ve bağlılığı 
dolayısiyle söz hemen Hazr'eti Mevlânaya ve mevlevilik tarika­
tına intikal eder. Mesnevi ve Divanı kebirden parçalar oku­
nur. Ve bunların izahı yapılırdı.
Derleyen: Asım SÖNMEZ
(1) «Üçüncü Selim çocukluğundan beri kendisini şiirin 
ve musikinin kucağında buldu. Musikiyi Şehzadeliği sırasında 
öğrenmişti. Ses hocası Kırîmî Ahmet Kâmil, Tanbur Hocası 
Ortaköy’lü İsak’tı. Çağdaşları olan Vardakosta Ahmet Ağa, 
Hızır Ağa, Arif Mehmet Ağa, Abdül Halim Ağa gibi müzik 
üstadlarından geniş ölçüde istifade etmişti. Doğuştan san’atkâr 
olan Padişah, Osmanlı İmparatorluğunun bir baştan bir başa 
tezatlarla dolu bu ses dünyasında kendisine bambaşka bir ik­
lim yaratmasını bildi. Kend'i icadı olarak gösterilen Suzidilâ- 
ra makamı bu iklimin tatlı bir san’at rüzgârıdır.
Vatan üstünde hür esen rüzgâr 
Ses götürmüş bütün baharlardan
«1746 da İstanbul’da Ortaköy’de doğmuş, 1814 de aynı 
yerde vefat etmiştir. Havralarda mugannilik ettiğinden mu- 
seviler kendisine «Payton» derlermiş. Zamanla tahrife uğra­
yan bu kelime «Baytar» olmuştur. İshak, Türk musikisinin 
en parlak devri olan Üçüncü Selim zamanının tanınmış mu­
sikî hocalarındandır. Ve san’atkâr Padişaha da uzun yıllar 
Tanbur dersi vermiş ve ekseriyetle de sazı ile Sarayın 
küme fasıllarına iştirak etmiştir. İsak, tam kaide ile ve çok 
muntazam bir tarzda Tanbur çalardı. Bu san’atkâr, Sultan 
Selim’in huzuruna çıktığı zaman, Padişah ona ayağa kalkmak 
suretiyle saygı gösterirdi. İsak, gençliğinde Tamburdan başka 
büyük bir üstadlıkla keman ve Sine Keman çalmakta idi. Fa­
kat o birgün Romanya’dan İstanbul’a gelen san’atkâr «Myron» 
un keman çalışını dinledikten sonra eline artık bir daha ke­
man almadı. İshak «Enderun» da da musiki hocası idi. Beste­
leri Türk musikisinin en değerli eserleridir. İsak’ın talebeleri 
arasında Üçüncü Selimden başka tanınmış musikişinas «Zeki 
Mehmet Ağa» ile «Oskiyan» da zikredilebilir. İsak «Darbu- 
fetih» gibi en ehemmiyetli ikaa’dan birçok peşrevler yapmış­
tır. Bunlardan bilhassa, Beyati, İsfahan, makamında olanları 
pek değerlilerdendir. Yine bu değerde parlak saz semaileri de 
vardır.» (2)
Üçüncü Selim 18. yüz yılın sonunun iki büyük san’atkârı 
arasında yetişti ve ilerledi. Bir yanında kendi şairi sayılan 
Şeyh Galip, öbür yanında devrinin en büyük bestekârı Ha- 
mamîzade İsmail Dede vardı. Fakat hemen söylemek lâzımdır 
ki tekniğine ve hocalığına borçlu bulunduğu Dede’den sonra, 
18. yüzyılın en büyük bestekârı Üçüncü Selimdir. Onun Sa­
rayı, devrinin en büyük ve en ileri konservatuarı idi. Klâsik 
Türk musikisine birbirinden güzel eserler kazandıran Sadul-
«Ey safa-yı ârızmdan çeşme-i hurşîd-i âb»
Şed-arabân beste Hacı Sadullah ağa ile müştereken 
meydana getirilerek Üçüncü Sultan Selime sunulmuştur. 
Bestelerinden ikisinin güftesi:
(1) Ünlü Türk Bestekârları, B. S. Ediboğlu
(2) Türk Yurdu, C. 2 - S: 284 Hayri Yenigün
Bu arada da büyük Türk Şairi (Nef-i’nin) mevlevi tari­
katına intisabı ve mevlevi tarikatının kurucusu büyük mu­
tasavvıf HAZRET-İ MEVLÂNA CELÂLEDDİNİ Rumi’nin 
aziz hatırasına ithafen yazmış olduğu şiirler de söz konusu 
olurdu (4)
NEF’İ’DEN
Bazen bir cezbeye tutulup onun şevkile öyle sema’ediyo- 
rum ki ayağımın altında yerle gök müsavi oluyor.
— Bu mevlevî cezbeleridir ki gönül hased eder diye onu 
tefekkürümden gizli olarak anıyorum.
— Mesnevi sahibinin bana ilham ettiği feyiz sayesinde 
böyle ruhanî halâtdan bahsedebiliyorum.
— Mesnevi deyip geçme; o Hak sırlarının hüccetidir.
— Onun feyzini tahayyül ederek söze başlarsam Kur’amn 
en derin ma’nalanndan dem vururum.
— Onun her beytile tefekkürümün gönlünde bütün im­
kân âlemini kurabilirim.
— Ben NEF’İ’YİM onun ihsan dergâhına secdeler ederek 
daima ondan feyiz isterim.
— Artık başımı Allahın arşına koyup secdeye kapanarak 
duaya başlıyorum..
Bu sıralarda meşhur şair ŞEYH GALİP, Dedenin ve o
(Devamı 32. sahifede)
(3) Sadullah Ağa, Ziya Şakir
(4) Nef’ inin Farsça Dîvanı tercümesi - Prof. A, Nihad 
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SADULLAH AĞA
(Baştarafı 16. sahifede)
devrin mevlevî mensup ve muhiplerinden bazı meşhur şahıs­
ların da katılmasıyle mevlevî sohbetlerine devam edilirdi. Bu 
arada Padişahın beste ve âyini şerifleri de okunurdu. Padişa­
hın şairi sayılan ŞEYH GALİP de son yazdığı naatlan ve şi­
irlerini okurdu. Yine böyle bir günde Galip, Dedenin yeni 
yazıp Hünkârın huzurunda okuduğu bir manzumenin matla 
mısra’ı sanki bir gizli kuvvetin tahriki ile, yakın bir istik­
balde vukua gelecek olayları Hünkâra haber veriyordu.
Tedbirini terkeyle takdir Hüdanmdır 
Sen yoksun o benlikler hep vehm-i gümanmdır 
Birden bire bul aşkı bu tuhfe bulanındır 
Devran olalı devran erbab-ı sefanındır
Âşıkda keder neyler gam halk-ı cihanındır 
Koyma kadehi elden söz pîr-i muganındır.
Meyhaneyi seyrettim uşşaka metaf olmuş 
Teklif ü tekellüfden sükkânı muaf olmuş 
Bir neş’e gelip meclis bî havf ü hilâf olmuş 
Gam sohbeti yâd olmaz meşrepleri sâf olmuş
Âşıkda keder neyler gam halk-ı cihanındır 
Koyma kadehi elden söz pîr-i muganındır.
Ey dil sen o dildare lâyık mı değilsin yâ 
Da’va-yı mehabbetde sadık mı değilsin yâ 
Özrü nedir Azra’mn vamık’mı değilsin yâ 
Bu gam ne gezer sende âşık mı değilsin yâ
Âşıkda keder neyler gam halk-ı cihanındır 
Koyma kadehi elden söz pîr-i muganındır.
Mahzun idi bir gün dil meyhane-yi manada 
İnkâre düşünmüştüm efkâr düşüp yâde 
Bir pîr gelüp nâgâh pendetti alelâde 
Al destine bir bâde derd ü gamı ver bâde
Âşıkda keder neyler gam halk-ı cihanındır 
Koyma kadehi elden söz pîr-i muganındır.
Bir bâdecik efzun kap mecliste zeber-dest ol 
Atma ayağın taşra meyhanede pâ-best ol 
Alçağa akar sular pây-i hûm’a düş mest ol 
Pür cûs olayım dersen Gâlib gibi sermesi ol
Âşıkda keder neyler gam halk-ı cihanındır 
Koyma kadehi elden söz pîr-i muganındır.
A.ıHAPÎKOĞLU
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Asım SÖNMEZ
(Geçen sayıdan devam)
Çamlıca sırtlarında daha güneş kırmızılığını göstermemiş­
ti. Tepelerde belli belirsiz bir ağarma vardı. Gökyüzünde bu­
lutlar aralanıyor, sanki güneşin doğum sancısını çekiyorlardı.
İstanbul’un ortasından ta kenar mahallelere kadar bir ta­
kım insanlar yarı karanlık içinde atlarını kırbaçlıyarak sokak­
lardan, caddelerden uçarcasına gidiyorlardı. Atlaın nallarından 
çıkan kıvılcımlar sanki bir görülmeyen yangını başlatıyormuş- 
casına evden eve atlıyor. İlk duyan bütün mahalleye bir acı 
haberi ulaştırıyordu.
«— Dün gece sarayda gizli bir aşk meydana çıkarılmış! 
Bir caıiyeye aşık olan Sadullah Ağa, Yedikule zindanına atıl 
mış. Saray birbirine girmiş. Bu rezalete Padişahımız efendi 
miz çok kızmış... Galiba cariye Mihriban ile Sadullah Ağanın 
başlarının vurulması için Padişah irade etmiş...»
İstanbul sokaklarında atların nallarından çıkan kıvılcım­
lar çeşitli söylentileri, değiştire değiştire yayıyordu.
Bazıları otuz kırk kişinin kellesinin vurulduğunu bile söy­
lüyordu. Kimileri daha başka şeyler uyduruyordu.
Atlıların İstanbul’a yaydığı haber bir dalganın genişle­
mesi gibi genişleyip yayılırken, sahilhanelerdeki kayıklardan 
da fısıltılar yalılara kadar yayılıyordu.
Dünya kuruldu kurulalı aşk vardı. Vardı ama yine de in­
sanlar sarayda bir cariyenin Padişahtan başka bir insana gönül 
vereceğini havsalalarına sığdıramıyorlardı. Nasıl oiurdu bu?... 
Padişahımız efendimiz dururken bir cariye parçasının bir baş­
kasına âşık olması... Sadullah Ağa musikide ne derece kıymet 
olursa olsun yine de Padişahın hareminde gözü olamazdı.
«— Gittiii, Sadullahcığın kellesi uçtu...»
İstanbul halkı içinden, kimi âşık gençlere aeıyor, onlar 
için yufka yürekliler göz yaşı döküyordu. Ama çoğu da onla­
ra, mübarek ve dokunulmaz bir şeye dokunmuş; onu kirlet 
miş, cezayı işkenceyi ölümü hak etmiş nazarı ile bakıyorlardı.
Bu yüzden duvarları yıllarca haklı haksız mahbusların 
düzensiz çığlıkları ile inlemiş olan Yedikule zindanı, bu kere 
gerçek bir âşık ve yüce bir san’atkârm gönlünden kopan 
ahenkli feryadlaıla çınlamaya başladı. O Yedikule zindanı ki 
nice Vezirlerin nice Elçilerin, nice Sadrazamların canlı cansız 
gömüldüğü heybetli ve korkunç bir mezar olmuştur.
Sadullah Ağa, bu duvarlara sinmiş, o feryatları gönül ku­
lağı ile dinleyip gönül gözüyle heceleyerek bestelerinin en 
suzişlerini meydana getirmeye koyuldu.
Gündüzün geceden farksız alaca ışığında bunalıp uykuya 
daldığı zaman rüyasına Genç Osman giriyor, şahane gözlerini
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yalvarırcasına etrafta gezdirirken kan içici zorba Yeniçeriler 
duvarların taşları içinden fılayıp, sanki, Sadullah Ağa’nm üze­
rine geliyorlardı.
Günlerce düşündü, taşındı ve hükmetti ki, kendisini gü­
nün birinde affettirecek tek çare, o SUZİDİLARA BESTECİ­
SİNE sunabileceği bir musiki sâheseri olabilir. Var gücü ile, 
bütün gönül sızısı ve hayat endişesiyle o besteye kendini ver­
di. Kendi kendine söylendiği oluyordu: «Bu besteler nerede 
ise duvarlar harekete gelip gevşeyip açılıp beni azad edecek­
ler; Padişahın hiddeti elbette yumuşayacaktır. Fakat bunları 
ona nasıl dinletmeli?.. «Musiki ruhun gıdasıdır» demişler. 
Sadullah Ağa’nm ruhlarına sunduğu emsalsiz ziyafetten mah 
ıum kalan saray adamları ve Devlet Büyükleri Padişahın ha­
ber alabileceğini hesaba katmadan Yedi Kule zindanına yeni 
eserlerini dinlemeye ve meşk etmeye gelir olunca Sadullah 
Ağa’nın ümidi kuvvetlenmeye ve ilhamı daha cömert olmaya 
başladı:
Pâdişâhım lutf edüp mesriir’ü şâd eyle beni 
Nâ mürâdım bir nazar kıl bermürâd eyle beni 
Hatırımdan bir nefes gitmez duâ-yı devletin 
Sen de ey kân-ı kerem lutfunla yâd eyle beni
Mihribanın saray zindanına, Sadullah Ağanın da icabı 
icra edilmek (Yani başı vurulmak) üere Yedikule zindanına 
kapatılmasiyle bu facianın birinci perdesi iniyor. O günkü 
Mecliste bulunanlar, kendi en yakınlarından saz âleminin iki 
kıymetinin yok edilmesini verdiği hüzünle başları eğik, gözleri 
yaşlı Topkapı Sarayından ayrıldılar. Facia, İstanbul’da şafakla 
birlikte evden eve. Yalıdan yalıya, konaktan konağa o zama­
nın haber verme vasıtalariylc ulaştırıldı. Temkinli tedbirli 
Vezirler gazab-ı şahanenin günün birinde geçeceğini, bunun 
yerine nedamet geleceğini bildiklerinden Sadullah Ağanın başı­
nı vurdurmakta acele etmiyorlardı. Sadullah’m tertemiz şah­
siyeti bütün gönüllerde ona karşı derin bir sevgi yaratmıştı. 
Şöyleki: 4. Murat zamanında vükelâ, vüzera ve zamanın şairleri 
Nefinin başını vurdurtmak için Padişahı tahrik ve teşvik 
ederken,
Gökten nazire indi siham’ı kazasına 
Nef’i dilile uğradı Hakkın belâsına
Sadullah Ağa için zamanının nüfuslu şahsiyetleıi Padişahdaıı 
bir afiv koparmak için onun münasip bir zamanını kolluyor­
lardı. Hâttâ Padişahın merhametini ve pişmanlığını tahrik için 
halk arasında zarif ve kibar şahısların aşağıdaki mersiyenin 
okunduğu yolunda bir rivayeti de tertipleyerek yaymışlardı. 
Bir gün mutad saz toplantısında Hünkârın neşesizliğinin Sa- 
dullahın yokluğundan ileri geldiğini sezen hamiyetli Baş Mu­
sahip Neyzen Sait Beye, musikişinas olan Hünkâr;
— Said, Sadullahın başının urulmasını halk nasıl karşıla­
dı, diye bir sual sorması üzerine Baş Musahip yere kapanıp sa 
çak öper ve;
Fasla yine aynı makamdan olan:
S
Topkapı Sarayında Musiki toplantılarının yapıldığı salondan 
bir görünüş
«— Hünkârım eğer kulunuzu af ederseniz hakikati hali 
olduğu gibi arzedeyim» der ve Padişahın tasdik makamında 
başını sallaması üzerine sözlerine şöyle devam eder:
— Hünkârım, Sadullah Ağa huzuru hümayundaki san­
atıyla nasıl iltifat-ı şahaneye mazhar olmuş ise halk da onu 
her zaman her yerde yadetmiş, bağrına basmıştı. Şimdi ise yer 
yer toplanıp arzedeceğim şu Mersiyeyi okuyup ağlıyorlar.
Ne acep başlasa halk sine döğüp ağlamağa 
Düştü zindanlara nahak yere Safdullah Ağa 
Geçmiyor bir günümüz onsuz. Elemsiz, âhsız 
Nidelim sahn -ı çemen seyrini, Sadullah’sız
Diller nice bir çâh-ı zenehdânma düşsün 
Sayen gibi zülfün de ko dâmânma düşsün 
Çöz zülfünü bâri şu bahâneyle dil'i zâr 
Gâh gerdenine gâhi giribânına düşsün
bestesiyle son bulmuştu.
«1206 senesinin son aylarıydı. Padişah Selimin emriyle 
Kule kapısı Mevlevi Dergâh’ında yaptırılan tamir sona ermişti.
Bu dergâh’ ın ponstnişini (Şey'h Galip) Padişahın en çok 
teveccüh ve hürmetine mazhar olan şehsiyetlerdendi. Bu 
yüksek şair, Dergâh’ın yeni başlan tamir edilmesinden dolayı 
hissettiği memnuniyeti ifade için
Yaptı bu dergâhı pâkü hem cedid 
Bin iki yüz altıda Sultan Selim
diyerek tarih düşürmüş. Bunu Padişaha takdim ederken, Der- 
gâh’ın açılacağı gün, kendisini de davet etmişti» (1) O gün 
den sonra Sadullah Ağa da Galata Mevlevi hanesinin açış gü­
nünde okunmak üzere (Naat-ı mevlâna) yı da İsmail Dededen 
meşk etmeğe başlamıştı.
Artık, Sadullah Ağa, padişahın ihsanı olan konokta, bun­
dan sonraki günlerini Mihribanla beraber geçiriyordu.
(2) «Hacı Sadullah Ağanın yaşadığı tarihte yine «Sadul 
lah» adında sesi güzel ve rivâyete göre de III. Sultan Selime 
şehzâdeliği zamanında «sözlü mûsiki» dersi vermiş bir bes­
tekâr daha vardır. Esasen İlmiyeye mensûp olan bu zât mû 
siki tarihimizde «Sadullah efendi» sıfatıyle anılmaktadır. Bu 
san’atkârın da büyük îkaada 3 ve şarkı olarak da 8 bestesi 
vardır. Değerli olan eserlerinden biri de Arazbar makaa- 
mmdaki şu nakış bestesidir:
Padişahın gözlerinin yaşardığını gören Hamamı İsmail ve Şeyh 
Galip Dedeler gözlerini Said Beye dikerek beyâtî araban ma­
kamında bir taksim yapmasını ima ve bunu takiben de aynı 
makamdan fasla girmeleriyle 3. Selim olduğu yerden dikilir:
— Bu da mı onun? TİZ VARIN onu huzuruma getirin! 
diye irade buyurur. Daha evvelden hazırlanmış olan Seyisler 
dört nala Yedikule yolunu tutup aynı hızla Sadullah’ı o peri­
şan haliyle huzura getirirler. Padişahla beraber bütün hazuru- 
ııun gözleri nemli idi. Kendisi hünkâr tarafından teselli edil 
dikten sonra (Bir iltica ve af adını taşıyan murabbaını) Yedi­
kule zindanında; «Bayâtî araban» makamı ve «çember» usûlile 
bestelediği yukarda yazdığımız şu eserini okumağa başladı.
Pâdişâhım lûtf edüp mesrûr-ü şâ& eyle beni
Her ne dem hûbân ile bezme o verd-i ter gelir 
Cümlesinden bana anın hüsnü bâlâter gelir 
Germ-i bezm-i şevk olup çözdükçe sâkıy düğmesin 
Yaka yırtıp sineler çâk edecek yerler gelir
Sadullah efendi bir aralık II. Sultan Mahmüûun başmü- 
ezzinliğini de yapmış ve sonraları musahiplik ünvâniyle emek 
liye sevkedilmiştir. İsim benzerliği ve muâsırlık yüzünden ba­
zen bu iki san’atkârın eserlerinin birbirlerine karıştırıldığı da 
vâkidi. Sadullah Efendi 1856 taihinde vefat etmiştir.
SON
(1) Ziya Şakirin Sadullah Ağa eserinden.
(2) Türk Yurdu Sayı 253 Hayri Yenigün
Beyoğlu’nun yegâne 
İçkisiz aile lokantası
H A C I  S A L İ H
Beyoğlu Ağacamii: Tel 44 85 61
(İst — 285) (İst. 286)
SADULLAH AGA
(Baştarafı 19. sahifede) 
Bir şâir ağlasın mı bakıp kendi hâline?
Sunmuş felek güzelliği zenci yâline;
Bir hayli yıl bu keyfi ki sürmüş Gazanfer - Ağa 
Rü’yâda görmemiş gibidir bir gazel - serâ.
Senelerden sonra Gazenfer Ağa’dan daha üstün ve hoca­
lık mevkiinde bu güzelleri karşısına dizen bir Sadullah Ağa’- 
nın günün birinde irpaesi elinden gider d'e, her türlü ihtiyatı 
terkederek; Padişahın gözdesi Mihriban için
Kaks eyliyecek nâaz ile ol âfet i Mısrî 
(1) Gavrî dahil olsa unutur Devlet i Mısrî 
diyerek temayüllerini açığa vurursa suç mudur? Bir insan ola- 
rak kaç kişi bu tahrike Sadullah Ağa kadar dayanabilir?
Yine böyle bir günde Valide Sultan’m misafiri olan Suh 
tan efendilerle sofaya gelip faslı dinleyeceklerini Dilhayat 
Kalfaya evvelden haber vermek suretiyle topluluk daha önemli 
bir surette hazırlandı. O gün Sadullah Ağa en parlak ve güzide 
iki eserini meşke başlayacaktı. Birisi Muhayyer makamındaki 
yürük semaisi idi.
Bir elif çekti yine sineme cânân bu gece 
Pek sarıldı bana ol verv i hırâmân bu gece 
Ayın on dördü gibi dün gece mecliste idi 
Kande akşamlıyacak ol meh-i tâbân bu gece
İkincisi ise bazı kayıtlarda rastlandığına göre; güya bu 
güfte Sadullah Ağaya bestelenmek üzere 3. Selim tarafından 
verilmiş. Padişahın mahir bir bestekâr olduğu meydanda iken, 
kend'i gözdesi için başkalarına acaba beste yaptırmak 
ihtiyacı olur mu? Dolayısiyle bu güftenin kimin tarafından
(1) Mısır hükümdarı Kansu Gavri
yazıldığı meçhul olmakla beraber, Sadullah Ağa tarafından 
yazılmış olması hatıra gelir. Bu bestesini de okumaya hazır­
lanan hoca, gelen emir üzerine kendisinden istenen şu durağı 
okur.
Ben dost hevasma düştüm gayrı heva neme gerek 
Başımda dost sevdası var gayrı sevda neme gerek.
Son mısralarında (Mihriban) adını taşıyan ve büyük bir 
aşkı açığa vuran, kendisini gözden düşüren besteye gelmişti. 
Hoca bunu yer şiltesine iyice yerleşip elleriyle usul vurarak 
etrafın sessizliği içinde o billûri sesiyle okumaya başladı. 
Bülbül-i dil ey gülü ra’nâ şenindir, sen benim 
Berk’i gülde büyü istiğnâ şenindir, sen benim 
Halka-i zülfün hevâsı bendeni mecnûn ider 
Gönlüm âşüfte kılan sevdâ şenindir, sen benim 
Ah benim cânım, ah cenânım 
Mihribânım aman aman 
Sen benimsin sen benim.
Beste bitmeden Mihriban yerinden fırlayarak hocanın 
oturduğu şilteye düşüp kendinden geçti. Artık hava tamamen 
bozulmuş, Valide Sultan, Dilhayatı yanma çağırarak: Kalfa bu 
ne haldir? Senin bunlardan haberin yok mu? deyince, Dil­
hayat Valde Sultan’m önünde baş eğerek bu aşkın çoktan beri 
devam ettiğini, kimseye birşey söyleyemediğini açıkladı. Diğer 
kalfalar Mihribam kucaklıyarak sofadan çıkarırken Sadullah’ı 
da harem ağaları sürüklediler. Padişah maşukanın bir zindana 
konulmasını aşıkınm da ölümle cezalandırılmasını emretti.
Düzeltme: (devam edecek)
Geçen sayımızda «Arkadaşımız Revnak oğlu« başlıklı ya­
zımızda merhumun doğum tarihi sehven 1938 olarak dizilmiştir. 
1325 olduğunu bildirir, özür dileriz.
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